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Abstract 
Over the past few years, numerous reports have been written on the challenges 
science & society face when 'dealing with data'. Whether these challenges are of a 
technical, ethical, legal, economic or organisational nature, or any combination 
thereof, it has now become clear that the relevant stakeholders need to act. But who 
needs to do what? In his presentation, Marc van den Berg, director of Library and IT 
Services at Tilburg University, will argue that (research) libraries are indeed relevant 
stakeholders when it comes to research data. He will present an overview of data 
services libraries can offer, prioritized by urgency and feasibility. 
Τι θα λέγατε για εμάς? Βιβλιοθήκες και ερευνητικά 
δεδομένα 
Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί αναρίθμητες αναφορές για τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν η επιστήμη και η κοινωνία όταν «έχουν να κάνουν με δεδομένα». 
Για να ξεκαθαριστεί εάν αυτές οι προκλήσεις είναι τεχνικής, ηθικής, νομικής, 
οικονομικής ή οργανωτικής φύσης, ή και οποιουδήποτε συνδυασμού των παραπάνω, 
πρέπει να αναλάβουν δράση οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αλλά ποιος απ' όλους πρέπει 
να κάνει τι? Στην εισήγησή του ο Marc van den Berg, διευθυντής της Βιβλιοθήκης 
και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου του Tilburg θα υποστηρίξει ότι οι 
(ερευνητικές) βιβλιοθήκες είναι πράγματι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς όταν πρόκειται 
για ερευνητικά δεδομένα. Θα παρουσιάσει μια επισκόπηση υπηρεσιών παροχής 
δεδομένων που μπορούν να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες, δίνοντας βαρύτητα στον 
βαθμό προτεραιότητας και στην αποτελεσματικότητα. 
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